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' jOiNSi .  THE ALLIES TODAY. 
PRICE  $2.00 AYEAR ~." 
ROI;HERDE 60ULE SHIPS- 
FORTY (;AR$ OFORE 
I " 
• 7•b. 
'1" 'FOB.MO DArSiSPORTS, _ .  '~ .  ~-  . . ; , :  • . . . . ~ ,  . .~  . . .  
Everytl~in~ :points..to a sue-I ,' ' 7 - ) i  : ..~. ' . . . . . .  - Mining on a scale hitherto un,".! . -: .. 
• eessful; celebi'ation"~fni!Hazelton[ I~]~f~I} I~( I~- : ] I~PL~I /~]~[ f  ~ -d~i|]'I~D ~le~[#~ " - atl;empted .in this distr~ct is in~- - :i~ 
' on  Monda~'o, ~ood,, we~ther';~boingI-J[J~L/fJ[¢J/~' " I~|.~ ~I!~I~i U~,~I2~I~j JI ~ ,  ; ~ . .V~. I~ 2~. ~I., ~I ~ I~ _ . , progress on,: the "ReÙher de Boule .~.! 
• . • - ~..  ;--".',,::~, . " ' " "  " " ,  . ' . '- " - " - ' - , .~!~,  - '  , " . . , '  : ~'.  ' : : .  " '  " , . - , ':,: , , ' . " ~ ° " " " " i l  : "~ '~,  
i- mented:by:.theexcursionists-who'I-:: :..i..:.: i--., i : . ~ ~ " : -  . .:' r''" " "~"  " men tee:, was down this weelc, : ' :-: 
If' -ili -Ùme b ~'.s'edial train ~ from I :.R0n~e, ~ MaY-:..22:~-With K~i~- Emanuel will : issue a proelama~ .: Petrograd: The oi~Icial"state ~ and-in~ormed The Miner that-his :. 
I .w~,.~,, xz.~,~.~,,i,t~. ' " . . . i ,  .tri~'-St~cfioi~ifidestroyii~gbridges tion t~: the i~e0Ple, ~ countersignde ment:indicates seve~al~days of company had already shipped : . ;-{:, 
I . The committees have arrangedl and.telegraph hnesand.arrestin.~ by;all ,.themmlstere, today(Sat- great acUv~ty along the ast r 40 car- of ore to, Anyox. T e • ...... 
I an ' aU;ractive="list .of games ankl I crews::as ithe ' immetliate . caius urdaY); . The.doCument wili.ex--.front." :Russians liarÙ Seized. a pre§ent rate of Shipment,'400 tons . .. 
I sportd, t~h'e"~c]~ief ~e-sture being!belli, It~dy.will a~ .01icetaI~e~the plain how-..ItaIPih~s been dri#en p0sitionl near Kourchanyand,~t~ a.week, Wiilbe increased', to 100; .~ : i 
I . the l~ali game between~Smithe~I "sid$'-0f i~he..A!lies..: ' i ~:II :--~i..!!~,,!; to.take up'-arms::~nd will appeal the .west ~of. Shavlii-" capturecl tense day ~ after:June1. Forty-- .: 
I -  and Hazeiton L' .in.additiOn,.therei::.The!entir~epopul~tiohbf .Rome ~.aft citizens to.,do their duty;in many prisoners and some ma- I five., men-:ard: employed,' andde-i'.. : -.:: 
I ' will be ladies '~ and chiitiren'sl 'g~l~e~dl/bn'!i~Im'capitblineiiill~ sUcE.a:wa~, thai~'~victory will .be, ifldine guns. Near RoSiency, I veloPment is ~.being pushed for,"- -"i/i- 
|. ~ees, horse races, Shot put,:higl~I onfl~d ann0uncemenI~:df:thenbwSi ~ b~sUi~ed. Anothe~roxai pr0clam: Where the Germans brought re-I Ward. ':The tramway; andp0wer  .: . :::i"! 
$:  " : ~^~. - -% -,. ~^-- . -~ LVi~;,in ~ the' Utmost enti~usiasm" nilÙnilwill lie addressed to ~the irlforcements, the enemy-gained plant are in excellent Condition; ' i. .. .:- jump," ~uv-yara. :oasn, . .zzu-yara].~ : -~ . .~ ,  . . .  - . .  . . . . . .  • . . . .  ~.. ' . • . ' . . . . : 
i"-: race, boxingin barrels, i20Yarcll Prince Colonna; the mayor,~eon, fleet, -. : - -  " ¢~ :-:~.... : .  -.:... some advantage. Russmn sue- everything m going well, and - .. 
$ -  :. " .... :: " .~' ..... " • - Vened a'"s,~ecial :s;"ssidn - of- the: • :zA-~;~- -May  22.  "Sifloe:'m --~ cess continues--on the left bank with 19.eent copper the auspices.= ~...: " bUrale race .zug-oz-war, 'marrmo . _ . . v •. r . .,: ..... - - . .  ~,~, ,~- ,  : ~.  .--... ,. - . . - ,  ~ . . . . .  .-, - -. . , . . . . .  
i~i = .~,~ . .~  ':-:~;,j~.~,:cont~st ~ 'In council,--to c0nsecrate-.~he new- "iast'communiCati0n Of the 17th;".- o~ mezymmm, . ' ..... •./.. seem exeeeamg~y ~avorame. ~ -. - I  
! di ~"  'nces" and  :contests " ahd w, ar::-. ~.ter patr!otm aaaresees~ says , Sir "John"French, opera- :: ..In. Galicia. the. eampaigacon-: ' . ~ .  • " " : ; I I I  
• - - ~ ' ~  ~ • " " ~ - - : " " . . . . .  " " "  . . . . . .  ~ - ' "  " . . . .  . . . . . . . . . . .  " ' " . . . . . .  - . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . .  l"or E'atriot~c rtmcl " . . . .  [ -- nt~'~. ~&h"ino; features :;-- The: the mayor: and Cquncfl, preceded tion havebeen hampered by.bad tinues with-greatferocity::-"The " .,-:.. . .. - . I I  
[<(,. ~.~n~a~-~:is?praCticingiaSddd~ ~ by theStandard ofthe dry, ~i~aid weather, i Bul;i!i~ spite of this en~my~m~de::igains.in the regio n '-The f011owing, additional sub- " :~ i i  
- ^.-,. #^- ,~~',,,,sieal. nr0~ram their"li°nmge~t°-~King Vict°r-atI0ur trooiJs.lmve'n~':~deappreciable of. Sieliawa;i~="bUf on~~thd==two Sdripti0fiS"-~: the.Patri0ti-cFund- -.- ./~ ~ i~ 
. ~' ."~,~ t~,~ ~?a '~ce  .inI~VheeVen" the i Quirinal, -~ERcitemen'i~i~as Iprogress i near::Neuve Chapelle. flanks, t0wa~d~i. i;he :Vistula and are. ackn.ow!edged, by Treasurer_ ~ . i. ..? I 
:~:.- iing~i~:'sp~e~iai?music:~wiil:.:be Pro- at~:fe~er i~ea~ WI~tl~!"Kii~g,:] The~air~eharae~e~isties°f these =in the direction 0f:;Permysl,~!the H0skins::~'H.;-~W~Ich, $I; RoS~i~?: : . " ; ? ! :~ '~: I  
I" "V~a~;~--~,:a ~h'e-event shouidvrove :appearing. in :the~:uniform ~if al~operations ' have~een nun~erous Russians claim important, sue- Tomlins0n~ $5; D.-L. Purvis, ~;i. .::-: '-'~.-: , : ' ; I~  
.,. . ..... ,:-, . . . . . . . .  ~. ........ "::-..~".'-..,- ..-."-.-.~.. . . . . . . . .  :. .."~. . . . . . . . . . . . .  . . . .  . • ' ~rirb=:.:..:'-.:_..?..~-..-',~:;.i~ ~ " o. ~,~,,," ~,;,a.,m for a bi~ day I field .marshal, embr.a, eed -tlie:..na-.llocalfights for .strongpointsbe- cesses. F. AcEberhard t, $!, J..E. ~ Y,:".'.I ~ ~.:..: ;;';~i__I 
i I~ ---:"~t~,'~,~'h~'~"~llh~in at9 shar~ !Itionalsmndard':~ A ~ cr0wdii~withlhind_theenemy!s~ origirial!iine. in  other sectionsof the eastern $20: . \ ' -:. • . - ;....: .. : i :~" :~ 
' " : ' '  :--?'~'..'-~ - ~""~,-~"" "~:.;"~ ~...:.:'".iIti~e;:,~iliei~!.and=;b~merica~n,~flag 's', Iiff-e~Pimring :S~veral"of ::libÙsell area desperate battles have been, ~e K uw¢,tr~ nrA~ ii. 7 ':.~: ~. ; " ' :~~¢i  
: GOOD:CROWD EN3OYS ": I visited .~the American iembassYIiioin~:.:~0ur.., infantrY has : ai~ain' inpt'ogress. -.- " ' ,u~,,. " '~ , '~ ,~ 'A~r~ A~-R " " -~:~ 
::?::: !~ ~=~THE~ATHL~(::SM0~land'~:~chee-red:'~lie~> b~!:!ies:~:"en eandI:display~d:great:gailantry'"or " '~- ...... " ::~ "-i :~I?!on.-Thur~day -men f~m the . effi~!~.~.~ • ~_?~,~, .~., / ~_ (:,i~.:~ 
. ::!-.:~ "~ i? ?.~:.~-.-:;...(~: ~ : :  :~: i~' ':: ~. :.:.i~: ~,.m..eHca, ~le.ma~didg t..e~, ~., ..~ .... :. on .  the ,......re~.ai.nde r:-0f:.. .th-.e R~ss ian-~ck  7,8e a i:fledt ' brok. ~ " Mrs. "Agnes Hieks died.at the." ./i : / : - - ? !~ I  
.. ..... - T.h~:-,athlefi~...,sm.oker..on..S,~tu r'~ I the.Lum,.tama..'?.'.~,-~',~..~:~-..." ~'.L".-,T<l£ront"there..-mn~hmg.:.f~ re~o~'l.the--enemy.s reinÙfence and,des- II0spital on Saturday e~renmg,.o~..:. :.. ": .' .:.:i..:I 
':.. ' " CiaY~evefll~g @mi.,as. anti~ipated,.<l .~ -Ahsi~ria '-is" cdneentrating.!arge' l:- ' "LaSi~ ~night;wo:brought ddw~n, i~rg#et~{the:, quarries :and stations an affection ofthe hearI~ incident'. ..... : s~ !, i i  
¢: - -. a.highlzstiecessful affair,: :,Th.ere I-forces on the UPper AdenÙ river.| S German aerolflaneinthe:~ei_¢li- in:~he ~e~6n~eas!; of Eregli, Asia to old age : The deeeased.ladyi'. • : i.!~i:I 
" "~'Was' a' "~0ii-att~ndaiiee and"~all '=. Ùme ~' Ms"  22: 'K in ~ :Victbt ~' b0rhood 0f Ypres "" " " ::?' Mln0r, -" . =-: ~:: -'. ':'.~ ~ ~. .  " :--"-: Wh'0 was" ei ht ears of; "a .. " " " :~ • - .... ,. : . , . . . . .  ..... -.,...,.I...R ,- y . g I . . .  ,. .. . ..... . .... ....... ........,::,-..~, . , . . . .  • g y y. . re , . ,  . . : i  
:-: "::~ ~nd .~': W,-~ioriaonl aiidl ;':Li~b0n;~ay~?/~" zhe ei~ Weal:we :eroseed;-~he Fe' tUbert -Quin,  t with locom0fiVee.we~e--dest'r0y~l ~yeaL~ h '~" i. . i . . . . .  :: ... !::" .::IIII~ 
' " .' ~h~i~ ii~ ~ ,~d H:.=~,r,te~It0daY':"~e" b~. the.: revolution-l.que :roadl. and adman@eel near~ylat. Koenigsbei:g ariel tEd./.tanner- ;'..H.~eI~n,~here. eh.e'.en~o.Yed ,t,ho;.. :•:-: .:. i l l  
: ~. .... ~'..; i,. " , :,. ,,.. ,, :: .., :, -I ists 'whonow'cor~ti'ol the go~'ern-la:: mile ini~6 tI~e Gerhiafl Hnes. Iies at Strassburg, supplying ~sP~anai~r.~enasm!~:9.~:a~.~nq ::: :i;-~":.:. <~:? I  
. :nhoweamei rsz iwm!memamY ...... ,- _.:- : . .  -. ..... .-- ~ . ,-- .- . . . . . . . . . .  "-- ~-- " :- • " " . . . .  ~ ..... Ùheal . . . . .  is . . . . .  ' '"---' ' "he  or0hest~a, corn"rising ]m~nt o f  Portugal,".The. capita!IFighting ,still-:. contlnueS~in.,~0t~r.I leather for the German army, knew~.er,_!,:-iG ..... r. ~i,.sy.mpam~-i:.~.t./.-: • -:-i: :.~i::~.i~.i~ 
• -(. =ii~. !..~..~i~::: ' . .~essrs mamews'!"" ' .~evere~s, ~!  " :'~' ~en,  "~ .... I yielded?afte'r a:  rebel "~rmy ~ 0z |.favor,, .and ~ thrdugh0Ut: t,h~?d-a'y~I~were . . . . . . .  destrqyed,, with a los s of ext..endedtoherin w n IenownS°n" ~-.,S.~H!.Cke~ i z  ou nou / "" :::::~ : ~  ~':: I 
: . : . i  sp lend ia ly :~ I$2 ;O00.O00.  , ' '  ' tbne°d]s t rmt  Other  son~ns ~sid~.  , , ' . i :  , . : " , : I l l  
has:.been: quietl...: London: -S ix  thousand Ar- t " " .- . . . .i......::.:.::-:.:.'.-:-:i.i~: ( [ [~  
' ~::.: :-~e~.~g;,~~-~ .~V-..~e.ss~>~)gii~ie~:/.~hich~isi~i.~rebel~h~fidSi et:firdlif0~il .the: Past.48: hourS ,and  else~l'menians-:were-:massacred at Van, in Manitoba and Califorma. ':. _:.),;:..i: j':~:ii: i : I  
: " ~- :~" :~:~ :l~orison "and  ~eclta"/"~}~heeity:.:in t l~r~eplaces. :,:.Many I:wh~ere"; on:.: the i • fr0i/t;: :there.::is tArmenia:, oa  Saturclay: . The Ar- The  funeral took plac e on  Mon~-.... -:::~ .:::":-i'~.~.I 
.; =: ~,~;,.._:: ".have:":been:: arrested.[  nothing t0-r~@ort: :  :;:... :~: " :. =:: :-I menhns:  are arni ing.  againet  the aay, wnen a servme w.as . .hera , In , . . . . .  :..=: : I  
.~:;.:....:i:u,~SDO~i..~es~:~. m,l!.p~, ~r , / J0se  :Chagas" i~" the ne~v:presi-l: Gene.v~:"e. '~ tele g~'am fromITUrks apcl Kurds~ . .  ' .  . " : ~.,.remristi~nur~ni~e ~a~l~e~°nr~ ; "r " 
' ..... an  : ": " ' : " :  ...... " :  . . . . . . . . .  ' " " " " . . . . . . . . . . . . . . .  L~ "hear  the  . . . .  ~emomca g .  p '. :- ' : ..... :: ' '~ ...... ~=" ....... : ...... ""~ .... sdent~ " . " -." " - : ..... ' ...... Lugano,-.a Swms c y . . . . .  : . . . . .  . • . . . .  .....- . .,. .-: 
.; . /".TheFr!,~.0:tmket..dra..w.!r~g wa I. Lo~on::-"~.,.:l~:-~:;~.GermanIIta~i,n 'bor~er. s'ay~:~'"th:a~ • h~,yl .LOndon,' MaY: 17: Field-mar, Were. R.'S. Sargent, S. H. ~ Ho~-,. ..-.. .... I 
.' i:: ,:'. .'-~on ::by?.fl~khI~~No;,;:126;:"_ihe!d inll a~rial ~ra[~l::W~:~ma;d'e 0n  Rams ] has no~ 1,700,b00 S61diers mobii=l shal. Sir :Johfi ' :French,~British kins, : W.- Grant, S. CIine,= i!~! A~:: : " ;-'~ : ~  
:." " ,.New-/Hazelton::::i:::::"..:~";::: ::. • :: : l :  . . . .  ~=.:~.~:A~ < ,~^,~"(;]~.~ , . ,~ ':..,a~,,.'.~' Tt ,~so --isIExpeditionary .f0rees, todaysent Macdonald and A. R. Macci0nald, ' ' .  : i : :~  
-: -~, R;S. 'Sargent: m.vm~tmg, hm.] bombs.were'::dropped~ kflhng~one|smd~:that- the ~.Austrmn.: go r -I... .......... ' " ....... ' " ' - "  :" BuildÙ : Val'le 'Coal : "':':'~:" ' " " : ; i "m 
:: • .: ; ~ch i  Ùtore S: .•in • the  'B,Ik]ey..WOma,:;. •:~igl~.a"~!e/gu"s • pro-] men t :hawc0n~cate~/'prope'rtyi!d:I qe~,~tS:~::-, a~m '• '~i •• :; ained I~ Cd~siddra~e ~in~e~st: is bein g • :i:! i/•• i'~i :~".•:i 
. . . .  " . . . . . . . . . . . . .  ......... te~ted D0v~r. ~ Zei)pelins appear- :the" Rbth~Sehilds, '~  ~Vell: as'.that: I ~- ~ : .. y ....,~ . ~..,.....,. ~ :,_.-,. ...... : ;- ........ ,.,... :..: i! ~ i~ i~ • ' ' Valley .~ .... + '~ " " ~ :" = = '" " = ' ' " " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' ' ' - " " ' z icne' ~aKen m me,"oevempmen~ ~ wdr~.  :,. "~-~-:'-:~ 
...::.:..:. :., ........ :.., ,.~. ',...',.- .-: ed;.over. Dealand.-Margate'andlof .varmus Enghsh,.French andl,. . , . ,. L. -. ".I,. ,., .~-. ii~k::X.:',.Fr/inl~"n.~ h[ ..:: .: :..,~;,:~:~-~I 
• ,, ... "~, l~oy. : Ful ton,  of -  the.,go~'ern,: ~ , , .  were.S i~hted.n0rth of Fore: : /Russ lanfami l ies  :. " ;: '  . . . .  -.. | nourg-bavoue" ..ana. all.., t ierman I 0egun oy ~ra i .~=-. 2 .. :.. O. ~ S :.~ ':-~:.':!:~,,-:'i~ 
° we mile t coal property  on Hudson Bay, , 
.:;i: ':.:i ,-~enta~i t~~af f~. ' i  i-~!ef t:~,- ~n,. and~i~.Tb/entY incendiary  bombs / ' ~. Ron ie :~K in~ ¥1:ctor i~fuses to ~:~:hes : l~e  ~f rqpt  O f.:.t.... :..::. s rho~n~ain / .. :. ~ir.-Frank'~iia~}:biiiltl. ':}- :.ii;ii:!!~:-:.:::~!!~ 
.~. ~. ~i~}:., ~...... Y::,.-. ~-. !'~,',,v" ~.. ,, '.. ~ :..:~!:: ~::. ~(:!~i: ~: .d r0p~.d : ,Sn  Deal::.-:...:: ":  _:!;. ~ aceebt  Premier..sal~iidr'a s: resig~ :-., '~hi.q :m6rnin~i~everai :; bodies a':w~tgon road f rom LakeKattiiy'n:~ ::~' : ~; .:;~!i l~  
_:.,~-?:');::~_ I ':¢..;.:j;. ~:.:~i ?..~,..:~ ~. :...~. -.~- ....~.-::..=,~ i:!"; :.':ncl6n;.:.-l~a: :::16"!" official, i~~ate. nafioni.Hndieatin~ Lthe govern: . .*'" ",": r ~ "~,~ ..... ; .... t~ thecoal out, ere in"  at': the"" "! =: "-~:> .:., =...-..-.:{ vernment ,Al~ent.~,-Hoskms ::..~ .... ,._.,,Y_.....,.!=_..: :. .... ,.: .... .~,. :..-.= ..... ..:- ~.....~,., .......... ~,,.~. of..Germ,,ns....,ur..nderedi..~olun- • .. ..... pp gs . .:.- .,...-" ...-':";'.~i~ 
r'f ~ ~ nC~ Rtlpert: on Thui~s ~ 
6./fi;.~fllciai~ lifi~iiness: ~7:! i. ;: i,:i?"-; 
.: ~"i."': / - '  ' " .'':" i ' " .  
• :•: =:~.:~m, hm : Francom :Lake-.ra 
i....~:~t ~Cwhe~li~fS-Ue n~.the':wint r. ~~ 
tari ly:tOOur troops; Whocont inue footer  the glacier, ~ a distance ~ OfL':, .~. ,;, , i . :).~"~!,~ 
to- fightwiI~]~i great galiantry and .2~ mi!es, ' This road.i s second..~.~,.:.i::. : i:.i.)'::;:ili:~i~i~ 
determinai~ion: :. )-': One. :01f :theSe none~in:B. :C:; as. to •scenery ~and:.-: ~..,-,~ :-/, ! ~  
• -'--"- ...... " ..... :",.- ........ :' ....... .:. "/~:'. ~-~' ~"~'~^~"" :M~ F~ank:~o~"~!  ''~. ...... ' . ' - , ' - . -=~~ Ooales;~wnlie ~rymg..m sur renuoro '  k, , , , ,~,  .-0.,,,,, - : ,-? . .  '.. ~ , "  ~ r ~ - -  -~- -. .... .-.. r.;:" : 
Wis-cadgfit.byGerman} artiilery~ op~and deve!oping:~ s}~ diI~e},e:t .ii '?!i~Tf~ I 
fire", a~••J~racti~ally, annihilated~ -sea ms~i•:, 'The".:coal:ma,! o!:anth, .~'. ..:' :: :x=4:mm~. 
I 
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• , r " r - ' " - ~ ~  .__ _ :  _ -_ 
The Ornineca Niner 
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m Fa  " , -  , I PUBLIRHED I~,VERY SATURDAY AT HAZELTON, THE CENTER OF ,HE ]~ The =_vonte :~.A D~rI~T"IPS(~ . We Lead-.. -r ' " = 
GREAT OMINECA DISTRICT OF BRITISH COLUMBIA. i Sh( ping O/ lk l l k~ l l L~ l~ l  O Others:F01iow m 
A. R. Macdonald, Publisher and Proprietor. i= 'Pl p lace  • _ : ~: ~, 
I I  M INERS '  PROSPECTORS'  and  SETTLERS '  SUPPL IES  A SPECIALTY  'M '  ~ 
SUBSCRIPTION RATES:  • Canada. and British Possessions,,Two Dollars a }ll{ 
year; Foreign, Three Dollars a year. 
NotiAcDVEoR::nS:sN1G RATES:  Display, $2.g0 per inch per month; Reading l
. .  per nne zor eachinsert ion.  Legal notiees inserted at B C I ~t  
~aze~e rates. "" ' '1 ~ 
VOL. IV ,  SATURDAY, MAY 22, 1915 N~ .~R{ : 
A very sat isfactory statement  of collections to date for the [ ~[ 
Canadian Patriotic Fund in Ominece district has beer, prepared by I{ 
S..H. Hoskins, government  agent  at- Haze]ton. who is t reasurer  
for  the district. The report follows. 
Hazelton and district: 
Hazelton sulJscriptions . • $ 848.75 
~Hazelton Women's Auxi l iary.  600.00 
~tTazelton Chinatown • 20.00 
Hazelton Indians . 28.00 
K i twangar  . . . 78.50 
K i twangar  Indians. . 10.25 
Pacific . . 65.00 
Skeena Crossing 82.50 
Cedarva]e . . 25.-50 
Kispiox . . . .  " 61.50 
Lorne Creek . . 65.00 
Babine Indians • . . . .  47.00 
I I  
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I I  
I I  
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.how I ' r0ngline 0f Glad to s you a very.st I 
Men's Driving and Working Gloves = 
ODDS AND ENDS IN MEN3 WORK,: ~ := 
ING SHOES.-NOW CLOSING: OUT 
AT GREATLY REDUCED IPRICES 
A new and clean line of "I~di~', 
Men's  and Children's Tenn is  
and Outing Shoes now in~stodk 
I I  
,: I I . ,  -.¸ 
I I  
. I L .  
I HOOD •UR 
i .  Babine School . • 7. O0 I t  -. :. i .~ ~[
J New Hazelton Ladies' Committee $ 1,889.00 I~ ROBIN FLO " : : '  
]3 . . . .  112 45 ~ " - " ' - -  11 
ulkley Valley (Telkwa to Rose Lake) 1 000"0 ~ Ji{ - " : I I  " 
St m~t,t~rs dmtr]ct . . . . . .  . . . '328 ~5 -~ A Carload of the famous Robin Hoorl L: !::1.,.. ~ " 
~anK ln~:erest  - " _ "  ~ __:___" | ' i . .. • • _ . • ~ .~, ~ i ,  l l  " " I l l [  ~ " 
~, . . . . . . . . .  ~.76 x a{nvea,, an(] a guarantee with. every .rock to  { :II 
, 3.355 9;J = " g~ve enhre satiffact]on. This shnment ],,,.1...-1..~ ' ~ 
- Remitted to Headquarters.  , " " ~ " PO-  t ' ~ . .1-,, ' . . . . .  r2  , - ,~ ,~,~ - . . ]~ . f 
' • ' rnage uats,  Uatmeal Nolle =..,., . October ~.1, 1914" " • • :~ 31~o " = : _ _ _ , d Oats  and other ~- 
" Deeeml0er 18.19.: ". . "  6o;';; I i , " • breakfast foods.' " == ,] 
. ,Apri l  20, 1915.  ". " • ' .~. *2,332146 - I -  = • I -= - -  . . . . .  ' - -  " ' ~ . I . X : t i  
~~ ~ "  " " ' ' ' . . .=  ' 3'249.96 =I " "l  " " _~ ..: . I  
FRANCOIS  LAKE - I ; i l ;  e . . . .  = ' I1~ ' " ' - : '~""  " ' " '  " " "  ~ .... ":[>L':!:~':'~'~" :''II 
• (cO" t ' enera]  D ' {  I~ l ;DOl? . l l~ .  I ~ l ~  Haze i  
H. E. Walker, governmentag .L  " . " r~body~sloo~.~[I"l Merchant  I I .  O, o/M~] J~ I .L IB :  - .2  n I m 
riculturist, is busy seedin~ on/r°rward to a prosperous 'season, |~"  t " . ' " - . ~ " . . 'D . :~ ,~ :. " I ~ "" 
" Ilk n°table sign °f the I r a !  I ~  - I government ex erimental - 'times is I ' ' " ' ' • - ' " I  P plot . . . . .  ~ ~{ . . . . . . . . .  .. ....: 
on the Harris ranch - the number of old-time pre. ~ ~ ~ ~ [ ~ [ ~ ~ [ ~ [ ~ ] ~ [ ~ [ } ~ [ ~ ~ w ~ ~ L  ;~ - ~ -~ 
_..__ ' . empto~s, 'who had r " • Ce~t i f i ca teo~lm rove " , .. ' - - '~ .~ml l l l~ l [ ]~[ ]~MJ~ " , Mr. Jeffr,es has o ened u -a _--.. p oved up and . ... P . ment~ ~ ~ .  • . ,  
P. ' P left theirranches r " * ~ NOTICE  . . . .  ~-. ~ ~  : . .  ; 
general store at  Nor th  F ranco is . . ,  • . ' e turnm~n°w BE.LL MINERAL CLAIM, situate " ., G. I ' .  P. STEAM ' I .  ,, o ERS for  I • • • ~o stay The old ra " n t~e soumeast slope :of the Huds ~' He also.makes a speelalty of eggs • .. nch look~ [~ay mountain a~a ~ :^-~ .... . . on [ . o - " " . ,w" - .  ,. • : 
f r  Am°ng theL  la tes t / °m pedigreed foWlSarr ival  s in I p re t t '  " °°d  :Pros.sel" & ' ;e th?~:~: : : l  hmesmer Mh~T:~oCe~i,e~t nNa:r ~f W~.i~i i~gmenorth,~,ee,i,ie, n / I  ,uum~,=,..,i;11.111~[r~'~lltll; . . . .  ~!~, .  ~ .a~e.  - : . . . .  ~s. ,..., 'Prince Ru,e,, ' ,  
leaveS" Pr ince Ru ~}ert on' " " 
aays a t9  a.m. S.S. P r~ee Gegrg e , 0ave8 Prince':, ' "  :: '" 
Rupert  . every  ,m,  : Pur (  base  th~u ' "h  . . . .  i:i.. (;.;!.": 
s tieR'ets from . 1 i  i,Agent and ehec~k," ' . .  .. :, ::. 
s. tt~,,,-y, I I 
act ing as agent  for Hugh A. Bigeiow 
Free Miner's Certif icate No  88530B' [ I  Monda at  9 the district are Mr. Brandon a .d  chants, have constructed a spa- ~am.e~ S..__Kennedy, Free  Miner's [~  . . . . .  ~. . . . . .  /L~, eai ~.l~ent'or Train w .e. who have a land purchase cious barn for the accommoda'. . . . .  . . . ,~ertmcate No...83529B, J smes  A. Mac- ' ~'f.'1," ,=gguge mrougn~ . . . .. , .  . . 
inime vmmty  of Keefe's land- tmn of the, r patrons. Another ~d; .  ~se~ t~ineern~h~le~aca ~ No. If. Trams kavc Hazelt0n ~sS"._°~"_"d ~'~0' a.~ T...~.. ........ 
• ' . . . . .  • - . - • • , ee miner  B J l  neefin with ab ". .... . ~u,=uuyB ior  r r inee K 1 er ing.  . • " nmprovement is the w wn~ Cert, flc_ate No. 83294B, Thos T Dun . g ove steamer~J. Trams ' leave H[azel . t, .eon- ' "  ~'i 
- r~ . .  . . . . .  • . . . .  1 .  . . . . .  ; ,  . ,  ne  . . . . . . . .  ~op%~,Free Miner's Certif icate ]g f ,=  5,41p. m. ,  WednesdaysandSaturdays  forEdm.nm~t°on__Ea~[~ound.dat 
-~ m expee~ea ma~ roa  work ,~uunu on  1;tie lake  ' ~voo~,  intend " ' "T I I  ""P%g, e~.e. connee~in at . - "  . ---- , ,  ~-uKa'~)on, w in , .  d shore. Mr. snxt days from thu Montreal g Winmp.e • for  St. Pau~ Chiea o 
• ' • - . . . ' - - ' "  - . • date hereof to ap;~ to the Mi I i  , ~ew.Y0rk, etc. Electr~e-~i h te t  " g_  Torento, " 
wn l l ,  s )on  .beg in  I n  th i s  VlCl lnty . l y rosser  of. th i s  f i rm,  who has  IRec~ der for a Certi~/eateof impmivneg " ' .Clarr~h Wednes~da~'s t ra in  earries F_.jle~ric.ligS]teeaP~oand Par lor  ~afe. -  
uooa roads and lots o f  them is I ~een managing a branch store *~ I~renwmn ~or'tne pu, rpose of.obtaining a I~ via t~ C'ran(~'Tr~n'l~ a~-~r,P° intseast°. f - 'Ch~ag °h ve  yocr~l%~]2tgr Uar'  ' ,. I 
. '  ' -~ , , , ,  ~,=,,~ u~ me a~ovee~aim - - fu  . ' - . - -  - - - , , -=~ ~ystem, '  t t=e  Doub]e -Tr  " - -~ ' : "  
the  c ry ing  nee'd o f  th i s  narkh  [Fraser  lake. is  exn~0~,,a i ,^.^ ~ And further,  take.not ice th -7  ~, . ' - -  I |  I1 tnformatmn, through tickets, ote.. annlv t~ . . . .  ; raekGRoute.. ' : For  :] . : -  . ' 
• ' - ' -  . . . . . . .  / . - . .  - " ' - ' -  . . . . .  '~ "V"u lunaersSct ion37must  be'c~'~'-,=Y.,~-'~l| f ALnER'r  DAVIDSON: ' CENt - , .  ,'~i~.A~-;~. :=-a~=-~='~°Cat"Agen~°r t ° ' ' /  i i .  :.'.: : 
country. / snoruy zor  the summer  al,,-,,- /bef°re  the issuance of  such ~=;T-'~"~--="-/ ~ ~ N t "  : iPRINCERUPERT.'B.~'C ' I  
u.  ~urren *and E Profit. boatl w~m Mrs. rr0sser ' . /111.9- .e~,n,~;;,;.., . . . ; . . . . .  
• • / . . . .  " ' / A2Hi 3 12y-=~:"=~ ~" nI~NRY, Agent, I . . . .  - -  - -  ~ . . . . . . . . . .  
builders, have been cofistructing~ " A New J " "~ I ' '  • • i ' . . . - - . . _ .  =_- ,  - . = ,_ ... :~ . 
boats  during tee  winter, and[  F ' ouraa~: .  ' '.~ , ~k ; i lUNt iA l l :E  • III NIl  " ! 
boat tlOW have six neat ly bmlt  r o w s  on. ,  the" = 'ways . all f inished'l '  :" L` U! apab'e ' ' " e w '  pa .e , ,  r • " men ~'.~ln Brl it-arables 'at pu lic , strueted to offer fOr .uo , ,o  ,,. ; ,o.ooo., ..,o. Duixleyx e : : '* : ' " ' yalle FaFarm:i [ , : ,  L 
Ish Columbla l~ a zenr.on, on ~onda , the , and ready forsale I i . " , " gain.in the}~lst ~a~;'lSlS at ":- 2 .... ~ ~-- ][] ; " -" :~"  ' ' "® . ' :' '":i' ~ ' : : .  " " : ":;. 
• - ' • . .  . . . .  , ,~ ~ b W O  U UiOeK in  t i l e  I1 [  ' ' ' ; " "  , "  ' ' " " 
" I t  is re,,orted th"" - - : - - ' - - - Igame;  having sLar ,ed ' the  V je . /a=~rn°°n' ,  ' . L : .""  " . . .  : ,1 t  : i .  :;:.i 
• ='-' " , "~ = ~x~Y'm°~l tor ian ,  a wee~y,'" "In "me " rOVln " [-='~-;wenw'f'eu'~pac~,ng out l l  eo snslanglma~l";0fo::h°rses"and I I I ;  : . : . .  , : ~ I I U ~ '  " ' r . ; .o ]~- . .  , : .  . r :  ' ?..<;. ..". ; • t~= 
s teamboa,  i s  underconst ruc f ion l  " • " ; , - ,  ...o;, , I ....... 
- " ; , - i , ; . . . .  . ' . .  . : . " /~an.  every succes's..:~ "-..5:..:. , " .Ky ,mp -~dtenm out~t;.!" ":::'."/::~..::-;:!,1 [ ] ~ < ! ( ~ i  
I '; i ' . . . . . . . . . .  " . . . . . . . . . . . . . . . .  ; ..... . . . . .  mo . , ,,,, . . , , : . . :  auee.-.,,,l~ana .Pr ices are .re . . . . . . . . . . . . . .  ' ' . . . . .  : 
' " ' ' " . . . . . .  L ' "  ' ' . . . .  " "  ' ' + " , ' .  " ; -~  ' ' - ; - "  ' :=  . . . .  - . lSl io 'eln 0 t f t t  . . . . . . .  " ' " " :  . . . .  ' :  . . . . . .  " ......... " " .  ~ ' ' "  : '  r X ' "  "J~ ' asonable.., .Terrds/are:.e~y;,-. . : . :  
-Wi l son  McNe i l ,  a .  re rn inent  . . . . . . . . .  , . ,  , ,  . . . . . . . . . . .  ... : .  . . . .  g t~ , lncanvaa  cove~ .:,-; -~ . . ' :  o .... ' . . ; . .  - . : , , . . , .  . . . .  " ' .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  • - . , . ..P., ,._ . . . .  ~Jack.Aldous, : , . the we l i . kn~v i i  :.~ teht, 10. x'lS,,:'r'j"?,) . . . . .  ':f.~' :" -" ":~ I: *'''~;' r':'',' .." :t'~',.":''::.V  ,,...Write f0r . fu l l .part icu .,....,~..:..:,...~ . .  ~ . . . . . . . . .  
• ,,*i,'k' ^ ,,,;;,~,=,~ , '  - . : I . . . . . .  ~ ~m~'ur.. wno ,_ ,. ;:: .. ;.., ._..was., ..tlle..,starl '= ,  ~,onY tents:v.,, . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . .  • . . . . .  -", : ' '  : :M~ltt~lplnl  . , : , :~ , ,  ~m "?~ , . . , . ; ;~ . ' . . . . , , :2 . zL . - '  " " :":: . ....  .: ;..: :., "~;::.,..:.,;..:...'.L.-:i;: ,..;"r<..,;,:;.:~;,.;:;,...:..:.. _ " !:: !'i ;'[i""{i"L: ~:'.," : ; '  '~ ": .it 
j t is t  brought in .from 
a,:Carl0ad.:0f,L..Stock. 
r t l ie  outs lde lof the ' !S~i i the~ ~a~aa_ear  a '~ ' l thaTh~i .Sa le  issubjCc.t to.lreservb0 and~l l  ~ N/ IR~? ' . . . .  :~ ~' ~" 4P~T4~ ~g  . . . . . . .  
~ents . (  T l le re  ls~vldbnf ly, :g~l,g, , I fop the , f l~t  " :=~;  L_L';:, -.', '<~ I :;':(Sl~med) STE_PHEN H.  HOS~INS I l l  ;~ ' ,  : ~, .... S~te 622  Metm~Htan Bu{M;nw '~ "= : ;Y  ' '~ : ;  
.., ,.,.,. v ...':%. ,. ', r . : ,  ~. "1 / , .  -.,~. r.,'' ..."~'1 :%' '.:,,...':. L.:.=k~*, . : , , :m* . . '  ,.'! ~ ':~: "', ?':' !'.'~ "'.1;;1 " ' '<I~Lt':~II- '.': '*,  :"::'~ : ;~' ~; "~! ' '1  .k~ki .<~;~':=I'D~I;,~::',!'C ':.' :'~-~':" Z~':~:C :"E=e+ ~ ~ )k(:."(~I*;'*: '}1;'; " ' ' ,~ ;~ ~'~f"J;='¢~#I:"''Y;-I'";:;,'k='S;:''-'ri.;V::~,'=":'*.~ ,~" :'-- "~'" 
i 
; ' : "  • ' i '  - '  " :++." - • " : -'J 
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THE OMINECA MINER,  SATURDAY,  MAY 22, 1915 
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+ n++ +o,.++,,+ D +. B:,.+e I +,''''''•'''''°'.•''''''''.°'••''.'.••:•+°,'...'.'•''+°,'''''.•'.'''+°,'.•••''''''.°'••'''.''.•'.°'''.•''''''..'•••• ----= 
N,..o...+_._++_:.  ' '+--- -+IIuds°n s' BaYoCo0mpany +- 
• Synopsk  Of  Coa l  M in lng  Regu-  -, - 
~ l a t ions .  _ . The lk ing 'o~Greece  i s  ser ious ly  . + - ' P a red .= - ' - : , .  WHoLESAL  L QU ; • ' 
~'. " '~ - - '  : ' ill of  pneumonia. • - • with $33'600,i~0~: the total for 
• ("OAL mining rights'of the Dominion, l . .  . . . ~  " • . . . . .  =^"- . . . . . .  , ,+he-H ++ five ~' :+ '+" '+: ' : H'AZELTOIq,  B.C. + " : " . '. ~ 
in .Manitoba, Saskatchewan and~ • ~.+.^~.. . -~ Lk..~er i" ~uoted P~-c"uU° : u~m,..  : • ,op 
Alber ta ,  the  Yukon  "/ 'err!tory, the l - - , ' ,~cc~m~ ~p/~ o q . . . . .  . . . . .  - .. . . . . .  . .  :. , - . . -  . .. . monms,  oi  ~m~ w~re ser ious ly  
• INorthwes~ "~'errtmries aria m h poruon.I at 19 eents in New xorx - " .  • " + 
of  the '.Province o f  British Co lumbia , | . . :  " • "" " " affected by. the War upheaval, ". + Wh I~ i~ on  Dr~ ght : i Dr  ught 
may be  leased fo ra termof twenty -one|  + _ , . , - -  . ,  • ~, + " . . . . .  " 
years ,  a t :an]  annu~iF renta l  of  $I an |  ~ new c la l ly  paper ,  the  ~ews.  • - - .  i s  u Rum on. a 
• acre. Not more than 2,560 acres'will| ~ . . . .  "~ ;~o ~ ....... ~oin Prince . In Lisbon the Portugese goB- 
be leased to one appl|eant... " " I . . . .  '~ '  . . . . . . .  V V ' ' " " ~  " +"  " " ' " "  " r " + ; ffi ' Excellent brand of Seoteh Whiskies in case goods.•" • ', Appl icat ion for  a lease must  be  made|  George  " " • ernmen~ IS mak ing  v lgorous  e~-  
by.t]ieapplicantinpersontotheAgent| "~ ' " ' " " "  - +: " ~ ~ ' ,  Rye. •Whiskies, Irish Whiskies, Gins, 'clarets,. • ' '  
or :  Sub-Agent  o f  the  distr ict  in wh ich l  :., : - - .  ' • . i o rcs  ~o restore oroer. Two 
• the. ~ights apl~lied, for._ are.._situated._n, m :-'I " May 24th will be celebrated, as ..,.,.,o.u""°~ ,,,+,+,,,v+~,M,, . . . .  . .~,..;. ~a a~;-,,,~-'++: -~ " Sherrys, Champagne, Beer/Ale, Stout, Grape-juice; 
be~e"~u~:~e~y~t~°a~'~::~:g~le"~!~IBr't'sh Emp'reFrancisco fair day at theSan day " . , . '  -~ Kia.0ra. K0p'sNon-alcohollcLiqeuers,"Raspb+rrY, i 
• divielons of sect ons, ~y i . . . .  " ' ~ ' Ginger, etc. l/Iontserrat Lime.juice. ' 
t~rr i tory  the t rac t .ap  lied for  sha l lbe  - . " • " " • :: ~ ' ~ ' ' . . - -  . 
s taked  out  by  the app~ant 'h lmae l f ,  .I " ~ ~- -', ' " - , -~  • ' " : " +- - .. F0r~ the~_flrst four  months  o f  ~ _ 
• "Each appl icat ion must  be 'accompanb. /  ~'i~l;y Americans are  repor tea . ,  • . . " : . . . . .  
edb9 a fee of$5 ,  wh lch  ~vill be refund-lbesie,edb,,~La~ui Ind|a~s near me.  present:year me £oggmg ~ . . . • ." . , .~ 
ed i~ t~e' rights applted+ for  are.  not /  . ~. .  ~ ~ - industry o f  British Cohmbta  ~ Don t let  the  War  Tax  scare  you--  st on ly  apphes  to  
avalla.ble~but not  othe.rwiae, A roy al-I Esperanza, Sonora. ' - " . " • - " 
ty ana, :sepals on the m'er¢.nanzame I ' . ' ~. • • • ' i shows an incre/tse of fifty, per m SPARKL ING AND NON-SPARKL ING WINES | 
Output  of zne mine at the ra~e o~ nvel ' ,  . , . .  -;-m tin "" al have " " ' ' " " ~ " " < ' ' ~ cents per ton. - | .  ~oclallstsat~Lru , . I t  y. cent.. , ~ . . . . . .  
Tho person • operating the mine shall| declared a 'eneral strike -as a ' . : _ _  - . ~ [ ~ m ~ t ~ m ~ ~ ~ ~ t ~ m ~ r ~  
• furnisli the Agent with  sworn  returns| . . ~ . ' A number  of additional exhib- ~ ~  
neeount ing  for the full quantity of mar- ~rotest a~ainst war ' " • ' . . . .  ' 
royaltyehantablethereon.C°al n~ineff-.0nd p y i f  the~coa l  mininthe ~" ~ " " ' ' "' its o~ British Columbia. lumber ~. I ; .  : . . L+: ,  
rights ave+not  being operated, ,uc~ .A t to rney-genera l  Bowser  has  have  been  sent  tovar lous  fo re ign  xpres_, eral Drayage and 
: re turns  should be furn lshed at  least  " :  " - suppressed a number Of disreput, markets,  for the information o Wo are 'prepared to stipply private 
once ayear .  - ?L IVERY and  ST AGf.s a .d  pub| i c  conveyances  day :and  The lease willinchde the.eosl min ing  able clubs in Vancouver. - buyers. 
night.  Our  s tages  meet  all t ra ins  a t  South Hazelton or  New Haze l ton.  f l ights only, but  the  lessee may.be  per- 
m~tted  to purchase-whatever  avai lable !~. . . ,1 .  r~l~ • ] [~,  " ,. eurfaee rights may be cons idered .nee-  The greater part of Canada's rch $7  a Cord. 
therateo f  $t0.06 an  a r . e S s r y  for  the  work ing of the. mine a t  second cont ingent  was  sa fe ly  __~on " ought :h :~men~#t in~ O:1  D AA,, & 
forSto,age or  cli+ery ',For full information • appl icat ion landed in England this week. sim~ y "p ' " " 
should be made to the  Secretary  of  the 
Depar tment  of  the Inter ior ,  . Ot tawa,  " ' " ' " Address all ¢ommunleation~ to Hazelton. HAZELTON and NEW HAZEL ' i 'ON 
or  to any  Agent or Sub-Agent of  :It'is believed.eonscription:vdll ~ - _- - _- =- - ~ ----=---= - ~  :e 
Domin ion  Lands .  " ' I w. w. CORY, follow theformation of a coalition 
- Deputy  Min is ter  ef  the  Inter ior .  government for Great Britain. 
:.~ N .B . - -Unaut i io r i zed"  publication Of . . . .  . 
th is  adver t i sementwi l l  not  be  paid for. " + .... - 
~58782,.. " " An 84.1b. spr ing,  salmon from 
British Columbia a t t rac tedmuch 
attention in •.London last week. 
Commei'cisl  Prlnting,at A Vancouver mill has secured 
THE MINER "OFF ICE.  an order for 10.000;000 feet of 
• " . . - .. . . . . .  ' . lumber"f0rtheBrit ish admiraity.' 
Antes Kuepferle. a Germm 
from 3r0oKlyn, undergoing trial 
at Brixton, Eng ,  \ for  espionage, 
hanged himsei~ in his cell on 
Wednesday. '+ 
The Cunard liner Orduna sailed 
from New:Y0rk  on TuesdaY, 
With 225 passengers. There 
were no American passei~gers in 
the number. 
" The Germanlsteamer Ophelia, 
seized . by a .destroyer,-.while 
scouting in the disguise_of a: hos- 
pital ship, has  been condemned 
: . . J  
. - - . -•  • 
" " + " The.British s [eamer  Dumfries 
..i I' LAND RECASTRY- .ACT  : wa-s ~t0r+pedoed"bfi "Thtirsday;. Off +m. a.British prize..-. -+ 
-" Nof lce.uhder Sect lon36 Hartland Point. The crew was . SIx hundred vancouver bust- 
....:: '" : .. . . . .  ,'. '. ":" saved, . .+. ...... ' . ,:. ...... i. :i nessmen helda prohibifi0n:ban, 
p .~:~ TAKE NOTICB ~at  an  appllbatlon - .+ ." " - -  . ' " ' . " 
. . . .  ~as ~een'~/sae ter.egi~ter-John Edward :Premier• McBride, now in L0n- quet on Tuesday evening and 
~eanett as owner  m +ee+simpte, under L " " J ~ "1 " " " . . . .  " " ~ ' ' " " " ' "  ' " 
• .. ' a: Tax  Sale D~e~m f rom -Herber t  don,. will• v is i t  • Canad ian  head-  posse: a unan imous  reso lu t ion  
• Welch ,  the  As les  ~. f the Omlne-  " .... . " -. , " ' • + " " '  " • 
' e sanest  Di~tric .to John quarters in Flandess.before he favormg.proh~b~tlon,.. 
. ea  .A  se  , t ,  ... . . . . . .  .. , . _ _ _ _  . 
Edward  Bennet t ,  bear ing  .dam the 4th.I returns., . . . . . . . . .  • ' " . . . . .  ' " , " 
• . .day. of N o#ember ,  LA.D!.19~4,.' in PUr:  l - - " - " As  a result of the appomtment  
suanee  oz a "z'ax ~a le .nem_uy  stool _ _  . :  ., , .... , . - -  " . ' • , . . . .  ,- 
'~,useaaor on Or snout the 12th day ell Street,. rauway employees  in of the new western senators, the 
: . 'October, 1912, of  a l l  and sin l a r  cer- . : . . . .  " " " ~ " " 1; . . . .  ' " • " -+:: ' : - 
" -- ta Jn  I~arcol o r  t rac t  of  lan~and pre.  I Det ro i t : .  dec la red  a . tnke  la~ I Liberals and Conservat ives  have  
• d tho l week' tying up the street of leach representatives i .  the 
" .:B'~itish 0olu.ml~ia, .,roots p~rt i .eu la r ly l the  city.: , . :  ' : .  ++lupPer house at Ottawa. ' . - . .  
• x~iown , nnu uascrloe~l a;8 l~ou lnwes~l .  . ' " : . . . .  • i • ' • . • 
,,quaP,~r of Section four  (4), Townshtpl. ~'-=~-'--12nd - i l l "  make a ,-r0-1 . - -  . -  - : :  - . .+ .&. , , ,  ,~.~,,~,.&o 
, .• .ecven•:.(~); Range  five (5). • . .+ . ..• I " ~ W ' ~Z~ ~" " ~ ' I ' I J ~ I ~ ~wlss  ne ,~,ow, :~ . . . . . . .  
• .;'. You. and' thoseelaimingthrou~ or[test • against the sinking :of the[ that sincethe + beodnnin~, of -the 
;: - under  you,: and  all persons  cmiming l  • . . . . .  m.  • I --I ~ I~  I . ~"  ~ - 
. any jnterest, m the. said:land by  desdent. . I Lusitania. ' Three. ~wms. were I war  82,000 . Austro-Hungarian 
. WhOSe'tlt le is not . reg is te~d unaer :me, ,  , < . • ' , . • 
. . • .Lprevieion.s o f  the ¢%and Reg is t r~ Act ' l  orowneo. . .  : ' ... • ' : I soldiers have surrendered to .the 
• ' . -a ro : requ| rod  to eo'ntest the  c Ja im0~ . . . .  . , . .  .... '- " ' • " , ": .... ' ' 
" . ,~tho  tax: '  purchaser  Wi th in  fo r ty - f i ve [  I t  is" resor ted '  in.  New York I Russians w~thout f irmg a s~ot, 
• " ' ,+daysof,theservice:of thisnetice uponl. .'^: ~" ." .. . I . . - -  ' ' -.': 
. , you.' "Otherwise :you:and  each  o fT0u l  tbat. :t~ermans. Will. attempt tel.. ~LL+.  ~:~"h  "" i I  ~ i °~ bein ~" 
. ; will be for  ever  estopped~.a.rld:debm:red[ c~=~, .  ~L~ ~._~. . i (  .~-#~. . .  ~ : ' I  . . , o~ ~,+~,  . . . .  ~, .... .~ 
f rom set t in  r U 'an claim to or i n res  I umc~ uuc  Cll~,llll~i u,~, ,  ~nu ~.  I t~l;-A l~ : 'V ,~n,1 , ,~ '~ ~ ,  ~.h ,~ ~, , .  g P . Y , - .  . . . . . .  • . . ,~ . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . .  ~. 
' peer of  the  sa id  ]and, and I sha l l  regis-I t,.~-~no.. ": " ' + ' ' '  " " ; I  • . " . . . .  ' , " . . " ; - " : '  
' .  ' te r thesa ld  John  Edward  Bennet tas l  ~ . . . . . . . . . .  + : ' • ' " IderofRatan:S ingh,  alleges that  
,... . . . owner in fee .  , . .'. . .I' . " :"-.. , .. ' . : , '  -- ' ' . . . .  " ' 
'. Yonr  attent lonis  called to Sect ion 361 '  Nmeteen w~dows and .31 'chd- he:was hired by Bela and. ]Baboo 
. . of-;~e . Land  Regmtry . ,  Act:. and[  dren of Canadmn soldmrs,.kflledl Smgh to murder several Hmdoos. 
amenomenr~/ -ana  especmny m me re~-I ' : • .. ' . . . _ I .  • - 
. . . . .  ]ow ing  extract therefrom.which relates.| in  the :war babe already been I ' -----~:. , . 
. •-t0 the ahove notlce: , . "  .'+. • I, rante'd :ensi0n'-. . . . . .  . I In + the libel su i t•o f  .-Barnes 
'" :..':.+:".+'+. And in+defmi l t 'o f "a .  +aveat :m,  g . . . . . .  P . . . . . .  ~: . ' " , . :  • " .+ " " " . + ' :' ++ +' , '  : 
• . '  .: eer l i f ieate , o f  ,tin pe f idens  being]  :: " , +" - ~ .  ~ . . , - . : :  . '  l agamst  Ro°sevel~ at 's.y'a. cuse 
, " :- filed, : before"  the":registrat lon :as{ -+ An  agitation- mr me;  es tan l l sn - I  yesterdaY , "  the j u ry  : :+epor ted  
. ;  " . ov ;nero f :  the  persdns.entit led under . lmdnt  of  a+smel ter  a '~ Pr ince l *  . . + .......... : . . . .  
+ . such tax.sale, all persons  so served:l , . . = ~ • ' . . +:- ' leleven'in favor ~ of.the colonel : to 
' . -  : ,  w l th  notice, dr served ,with notice ~ . . . . . .  ' '- : " ' .... . , ' " .":,", " ~', upert has been starteti by the one for Bat nes The wet~ sent +, .undersub+.vt,on-(0>+f s+et,o.  l  : ; • . I ' • • • 
'- ".+-of the . Municipal Clauses Aet, l.businessmd n of that city. " .I h~,+~, +,~+~,,~,~"-  • ' .: ' + : . . .  ' • 
• , . L, 1906 , " ,  o r  sec t lon  ~9gof  the  " :MumciH  • - .  " -  .. . .  ' -~ . . . .  " " " .  [ "~."  ~ "~ . . . .  ' : ' " , ' 
. . . .  4" ps iAct ; "  or  sect ion  139 'o f  the  "Au-]  " . l'r, " ", : ' ,  ~ k k  '~ I . . . . . .  ' L " "  ' I : : = "  
4 r . . . . .  ~ . , es~ent  :Ac t ,1903 , ' :  IO~L seetion.2S8 +. Kmg: . .Gemge .has erased :- the president., wilson ~ on Tuesday 
. :- Uf the:  • Taxat ion  Act,  - in cases m _^,~,^, .^~ s t , ,  ~ ,~,~, . ,+ .  ~+ ¢ .o~ ~.~, , Io , ,+~,  +h,~ s ix teen  ,Uu l ted  
' " " " i i e  l l l t l l l l l ;13  l i , I J l , ' i l l l~ , I~ I I I~ I I I~ I I L I IQ  V J+•  ~i lV&"  ~.~¥1~VV~ " ~11~ v ," • ..,which not ice .under  thm Act  sd  -I- , ..... .+  ; . .... , , ..... ' '.,I . . . . . . .  ,, . " ' 
' • ,. ' .  pensed,~vith as . .he~!naf te r  prov lded, |  many +ind Aust r ia  f rom the"rol l /states:warships which  have  been  
. . ' .~ i and those Clalmlnff mrougn or unoer /•  : , . .  • . . . .  ' ". '. • , + "~ ,+ ' . ' • , ' . 
. • +: them,' ahd all persons claim ng any| of ~nights of the.Garter;-.:. ..' ,: . I at~anehor:in-the Hudson. for ten 
• .+ in ter0s t in the  land by  jirtu'o Of  any l  i- ,.,' ' ' ~ , .  ' "  .. ' . I .  ' ' : . "~ , : .  . . ,  2 . . . ' . ,~  '."' 
. -  . . ' .  +.., l:e~ll i~pe~d 'i~s,r'dlnei,+, l~lld,al| ~}or!|" +"S~r Edw~a+LS~}~e~i :~: -P  P~l~ i '  :'| u llyPJ~:.: ..,.i.-.~le: ~, ~in!l+l!).! lee~:|8 . ,0w,  
' ' - ~" ,  Sons  c la i ln ing :any in t+res t  in  the  mno l  , , .: . , . . . . ' . ' . ( :  : '  . , -  , ' I  O~+, ,~,d l . : : ,~ , t , "o , , . , . . , . .  + : :  +" , " J  :' 
. ' • :':. by  descent  wh s t tleIs'_ n t regls-I ant  German " in  .London', " bag  'I . . . .  • . • . " . : ' .' 
. " ;: ~red. . iundcr  ~tho',provlslons , . o f  .-thisl : ':. ' I ' ~ +-. ' ;  '+ r = , [ . . . .  k + ' " = ' .... '' ' = . . . . .  : '= 
:.' : ..-": :Ae~:sha.li Lhe' :far evere~t0pped.~d I resign, :d.. as '. a.~ nVy. e0Uneill0r,l . -~ ,~.  ,;~.~^.~ ~.~,~..~ ~:~.  ^~.: 
:~.'deba~red ~rem ~0ttlng'.'up-an~ c!mm, ..... "" " char :es of disk) a|t , A .:~+'~-~.,,~ -,~.. ~-: , - .~,~ ~," 
• : -. r. ' ~i. O~;I" ,m,pcot'0f ~he land~o sold |owmg tO g -Y Y,.: +: I ecl~rie .light.companies n6w serV-. 
PACIFIC ' T WAY 
BRIT ISH COLUMBIA COAST-STEAMSHIp  SERVICE -i 
S~.  "P~nce .s  Maqnhm,,"  le~-v~ Pr lnce  rupeP-+v+.'T SUNDAY at ~ p.m-  -! 
Connecting with G. T .  P. train arrlving+at 6.30 p,mn~ Sunday " 
For  VANCOUyER,  V ICTORIA  and:  u SEATTLE  
T ickets  to and f rom all par ts  of  the world.  At lant ic  and Pacif ic 
S teamsh ip  T ickets " " " " : 
Pr in~Ruper t ,  B.C.  
-'.B 
I 
~ -+" i 
J, G..McNab,  Cot. Srd Ave. and 4th St., 
jn....ua....,sn.....~,.,,.-nOn--,-ua-,,.-uOu--~ug-..-uOu--...un.-.-n~~ 
| x -vq~ ~ u~l~ ~ u ~ . ,  . "  . B.c.:~ ~I I  
I.: S~10.di~trict agents for Eo G. Pr io r& CO,, Victoria, ,~gricul. ~,| . 
: tura l :Machineryand Implements,  WagOns, E tc .  ,"~ " , 
Fire, Li fe,  Accident(.  and Erdployer 's  Liability Insurance, ~f  i~  
| , , We represent.the best companies. , . ' |  
| We ~nLo~te  Yo00a a~0d~e-F.mpt l0nNe~ theG,T ,P ,  ' | - .~  
• • . " ' • . - : :  . . . .  " " - : i . . . .  + " : ~  / I f  you demre mformatmn about the. Bulkley.Valley write us. "!" " : 
, . .  ' ,  ,~ ~. .  i~s~y office ~d ~ Office • _ 
Mines ana  l Y l lnmg ~s ~ c,~ua,~,~, s~s s~o~ $i~¢t. :.. • 
. . . .  , " I - - V A N C O U V E R ' : B ' C '  " " , ' ' 
:: . ' = -  ' The Es ta te  o~ J .  O'Su l l i van  -~ " 
, ~ • , ' ' . " I , I'r.vlndal,--' As~yers aM Chemists . ' 
Good  Propert ies for sale - -  CaSh  or on  l Establ ished 1897 by  the late.J, O 'Su l -  " ' 
• " Bond. Deve lopment  and I livan~ F .C .S . ,  26 years  with + • 
Assessment  Work  ' I " VMan.& Sons, Swansea ,  . 
• Car t  ••. ro th  rs . 
. ' ' .' I f r  a~vpe~odf ro  ' ' ~- b $ '~r  
'Ten.Y 'ars ' Ine  Th is  Distr ict .  lmo.nth lnad  ,vance;, .~h!si-stelheludes offleo~.'epn- 
. . . . . .  . " " • " , [ +l l l l131t lO l l l l  IMUl  meo lc lne~+ 8~ Wel l  ~ a l l  C08~ Wl~llO 
l lm ie l tom I t .  C .  " [ in  the  hosp i ta l .  T i ckets  obta lnab l~ in  H~ze l ton  
' + • " . ' ' • " : ' / a t  the  Pos t  Of f i ce  o r  the  Drug  Store ;  In  A lder~dere  " 
• ~ ' ; ' ' • " ' I f rom]M~.T . J .Thorp ; In  Te lk~af rom Dr .  Wa l lace ;  - 
. ; : . ' . " ,  ' : : '  ". " ,  . : • ' • + lo~l~mmllfmml~eM~IcalSnlmHn~mt+,~tlh~ • ' 
" ' " " " ' I l l~ lD I la l ;  - . • ' : "  . v • " 
• Jk .  • l/ Green Bros., BurdenS&Co:•. , : .:~: 
' ': ' ~  l • ' . Civil En~neers  ,+.'::: : :::' , : I lL : " ' 
• " , ~ , "  " • / Domin ion  and Br i t ish Col( imbia" . " . . .  . 
' " . ~ ~ . -  I : .Land Surveyors  . - " , .+  :.:,+", " . . . .  
" '. ' - ' ' ' I ~nd.Ne  w Hasel ton.  . ,: . ' .  i : : .+- i i ,~ 
.~_~. .g : . .  T .ONI+.  - -  , .~  o. ArP,.~m+. Mgr. ~ew m,elten. ' . . . .  : ~  
mu[tu~:ur -  UA~U l+ i . . . . .  ' ' ' ' ' ' " ; I I~ l  
-+  OFRESERVE i :  I : + : :-- : 
• ' + ' " : : '  * ~ + + ~ + + + * ~ + + * ~ * + ~ +  : i  . NOT ICE  IS  HEREBY G IVEN thatl t ++ •-..:.+,++:.:"-: + . . . .  .+  Ji + + ~ . -+  " ':'+='++r r : Z : ' ~  
ihe reserve  cover ingmect ion  10 andthe  I +. l l~tZ+l£OnrL~tundrv~ :~ : : ~  
south  ha l f  of  Sect ion 15, Townsh ip  IA. ' I  ~ ,~ . . . .  i~ ,~," ,u~,~, -~,~,  ,~ ,~; !~ " ,:~ " :~ 
Range.5 ,  Coast  District, by  reason o fa  | i. ~r r~0"_~.~. . .n~'~m ~ . ~ ' ~  : . .+  . : . :~  
notice publ ished in the Br i t l shCo lumbia l  ! • . F~rs~-class Work  :. , L+ .. ' . .+ :~ 
Gazet te  on  the22nd of' July, 1909; the[ + - .. r rompmatxenuon-  . . 7 ~'. . : : ~  
reserve coverlngTownship 4, Range  5, | .~. L S ING:LEE • "; :" Pro-+:: ~ "" :" : : : IU~ 
Cno~t• Dis~ict. by reason:o f  •a'notieel i- " ~ . l - im~+~+~t+ "' ~" '+ ;: ' : "~  
~ubl lshad in  ' the" British Co lumbia l  ~ ~ . ~  . . . . .  
{~azette.on:tbe 25th':of October,-1906,1 ' + : '. " '.. " .  , : ! . : :  ' .  • " +" - i : ] I~  
and  thereserve  Cover ing  certain landm . . . . .  " + .:. ~ - .. :... 2 : ~  
Townsh ip  4 ,  Range '5 ,  Const  ' ; ' ', '= ' = ' ~ '$ " +" ' ' ' '  r k : ] ~ : ~  
b~ reason Of a notice publ lsh~l ..The Ml l ie t  Istwo dollar s a _year;: --..%,-.-/:'.~ 
m 
I
i 
I. 
I .  
~....am.,,.,.m,...uu----uOm,,.,,.u~mmuOw'-,..u~-=.-qOU--,-~ , . - - -~m, , . .~m . ~ 0  : 
i • . + .  . , + . . .  | 
~esigned.. as. a: privy .&ium.illor, .: Ther~a~e"more hah{ 5;000 el :l west: of Townsh{| 
. . . . . .  • - " Dis t r l c t ,by  rdaso~ 
ctrie li ht.companies ~6w erv- I n the  Br i t i sh  Columbia GaZette 
• .- ~ , . . . . . . . .  • . . . . . . . . .  31st+ of JulY,~1913,+ are  cancelh 
-.... ~at+the;Cityof+princeRupettF.FrovlnCs . . . .  .. . - ~.,, 3.. . . . . .~,~ 
.0f, Bt|tM~Oolumbia, t]ils.l%h'day'of pareu.hy'directionl.of th6.t~inid-lStates,: 
: May .  A : .  D .  1915 , , .  : '~  H . "  • F ;  ~ ~:A~Ci : ]~} '• i : : : :~  : ~r '  0f?lan'ds£.i~ho2wi ,:that the  t00d [-. ~Thei~: " " 
. . . . . . .  • . 7 !  84,46, . - "A.: RE  
. , . .  , . .  :,~ ' ' ' ' -  " ' . . . n + + m d - ~  Mln ;~£~ +i@ I .~  
,•~ "r~ /
' , :+ . .L . , : . : : , • : , , '~) :•~ ¸ , . . . .  ,. •.:  • ,<~+. : .~  J , . , ,  _ ,~  . ? . /  • ,, p ~ . . . . . . .  5 : , ,  , . .  ~,  . . ,~ • ~ . , ,  • 
THE MINER WAR BULLET INS 
(Continued ~rom Page One) 
sand prisoners, In an engage- to see for a distance of 100 
merit at Ville-sur-Tourbe, the metres--about 300 feet--have 
the French took 400 prisoners, rendered operations impossible. 
and in an attack at the Ailly 
Wood~. carried several German 
works and captured 250 prison- 
res. The text follows: 
"In Belgium, the enemy, 
threatened by our sudeessful at- 
There have been no engagements 
on the~entire front. Even the 
cannonading has been very 
weak. 
London: The  Russian Black 
Sea fleet, according to news re- 
Petrograd,-.May 20:--The Russ-.ilL   
ians . . . .  - . . . . . . . .  w-.-.,.,~,..,..- continue to hold both banks[ =. NEWe ~A~i ' , ,n ' , , , ' .~  
of the river San south ..of .Jaros: [.. ' .  ' : . . ,  " . "  • . . ' . '~ ,~- : :m.a  
lau, according':to an official state- [ [." D.- .C. :: S co ' i t ,  representing- 
merit issued last night. " 'The[:Knowler & Macaulay, ~the. Vail. 
bombardment~ a t Permysl con- leouver: confeet{oners,: -Was heine 
tinues, and in"the sector between I forseveral day s . . . . .  -i.. ;~ 
Per~ysi and.the great marsh of [. .,j. RI: Barker;. of .the;telegraph 
the Dneister,the Russians claim 
m . : r e a c e  _ 
,tlie path of him who we~;rs ~Ii,, 
:.,-:lnv ctus. | :.. i  
'., .~._l GO-0D :SHOE ' |::. " :,. i 
i '  i":*.tt~',:u .~'_. to have'repulsed desperate.:at.}~irvice,, who left  H~izelton--last . .&!  ] :i::'i!! ;~ 
aeks by the Austro-Germans.. 1: U~eSt to'go to"the front,:is re,-[ : 
It is admitted that the Teuton.i 110o d Wounded. : : ..-. " :i! I .NOEL  Rock-  
tacks of the preceding days ceived by Russian naval attach, ieallies have .consolidated their[ "A meet ing~he NOrthern 'l-(i:":"i"H~zelt~n'~§"c'i:"~" 'It/i i-" with complete envelopment, last es, has destroyed, in the Turkis~ . . . .  ' 
• night evacuated positions which.cecil mining district one steam- ~vhp~int : in t t~n :htt~;gbh:tbankl~erCe o~ba~: ;  ? . . . . . . . . . . . . .  _ . . . . .  .,, 
they had occupied to the west of Jship.and 36 sailing vessels. At  g~t*~:!!Mbtcdh:/1 ~--~i~.~,.._..__., : " ~ ~ .  ..-; 
, ~ • ,  . . . , ,  .,.~,..,...,.?..t.........,,,:. o. . . . . . . .  . . , . :o . .o . , , ,~ ,~.~_  Yser Canal. We have on our lKos lu  a pier, elevator and rail- J a~c~; .ay   ...... " . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  '" " ' :  " 
part maintained.all our gains on/roa d stationhave been destroyed, a~:rlisu(. , . ~:ry- inelemr ,a ]dwi l l .  representc lub . .  .- . the....Hazeltor... ,,' _ FULL  L INE:  " ' ' OF  ' .. ' ~ . -  ..... : '
the east bank. North of La[ Rome: By royal decree the entweatherpre~ails,.withavery I ; -  . . . . . .  .. _ I . .  .: ..-~.; . . . . . . . . . .  . . ,  
Bassee, British troops, who were railways of- Italy are now under thick mist, and  there=has been[ Tlae list of. eommittees-,or:,ne i - '  F i shu lg  TaCkier:: | :: 
very. strongly, counter-attacked military control; Suspeets may no action during the day on any/eelebrat!on, published ; lastweek: I I il;i ~ { - ' i :  [ i f .  ::~::I! 
during the nights of Sunday and be prevented - from traveling. part of theweStern front. :/dld not lfielude thenamesof  W. i, .: L .::. :~".ii~. ~:"::~ !~:.i~. :-L:" b:. : ~-:i 
and Monday, are victoriously con- A "green book" i s  being, pre- The  Germans. hs t  night ia t- wW~o re :rndChlef.Consl~bie M/hi,y,! : . . . -  " i!Sto/;~ :'~!~I 
tinuin~ the fighting, Today they pared, to sho~ that if Italy fights tempted an attack-i~ the -forest ...i. ' .membei~ .of...several "U  i' .i .... ' .... :" ":: ...... " .... " .... " "~,. 
carried several German trenches it is from necessity,, and to be- of Le Pretre, fiut were immedi- committees' .  ~ ' - - - :: -~. p-td-Date: .Drug . i" " ''! 
and inflicted on the enemy very cure her territorial rights ately check-rid by the reneh fire A :Mc Inne~or th  Bulkle " • • • . .". " ~ -, - : .;i 
h~vs~2~Se~o'se Cha--as ~" " _London: A l lBulgar ian reserve and gained.no advantaFge. :. .. the ' : ioneer  l'an " - ' "  " ' "  "y '  ¢ ' " ' : " "* ' : "S" ' " t=~~~'~ '~': " ' - -  
• .-- g , ~or~u- officers have b~en call -a  +^*~^ The Ger .~"~ . . . . .  _ __~ i_. p .  - ener o~ ma~ sis- :': . :. . . . . . . . . . .  .; . . . . . .  : , . .  : 
a l "  " . ~ ~ ~ZL~ ,, . .~u  ~up~#.U l "  a l lU  11113 " " " " " ". ' "  " ' " " % ' - "  "" " " " . . . . .  : " - ( " : :  : ' i ' 
g s new presldent, was assas- colors • staff had a narrow "- ....... = that, m m town thin week, :His : .WILLIAM P;= OGILVIE  : . "~ l  
rSm~ ted  bYtaSteonnat°r F ; re~I ts t t th  ~ anTh%TuUn~ksarehu~aYiingoitr~ois ~u~daYn Wahvil-~lagt~Ch2!~h.ae~!evr~i '.~telesde~'Uguh~;rHV~ra~peWh~eihi~.i[ : . ~A I~ j~a~:S0~C~rOR' :  i: :/~'" ;3!:~'i I 
killed by" a soldier on the s,-ot -" ..... ' - . . . . . . . .  , ," ~- . ~ , . . .  . , ' recoveringatthehosnitl. ..-.--..:i ~ '~ ISOTARY- PUBI~C- ; ?. , ~ ': -::. ' ": :... , . 
Freo~, .~.~_;.~..,. , . . . . .  ,~ . mama.. An  siege guns anu mou- ~an, in L~allela. Accoroing to a " :.. -. • . :  rl .a .... :"... ' -.~."./.. . ~ ;i. y~, :.i !-.:-.~ i if:.;... ' : .~  
" have" brok~enU~ ary~,-a-m°r,a.e.rs e_rn artillery have been removed despatch from Buda-Pesth which -Judge Young will try tw~ :Tn Fort George  '..: :: i: t:--.":iB; C, " i..:,~ 
. , . . . . .  ~ . ~ om Adrmnople to the Aegean reached Geneva by  an ]nd~rect~ dmn cnmlnal eases on the27tth ii :::~" i •' ..... . ' - .... .:. 'J~. snip. vasco oe ~ama, controlled'coastj ' route 0 heap " ' -^ ~-~'" • " . . . . .  " - -  . . . . . . . . . . . . . .  : ": " .... ~ :::= :~" :  : : :""= ': 7"::~ "'~=":" '";:"~:"!! 
by rebels, is bombarding Lisbon. On .Monday the Allies disem yard ;away:  ~ ~h?a~mboUngS~b2j ~a~. i~! !e f : i~  'becharged w!th #"EVe " th in  incah~:~~,:  ~':--.~ 
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er attack by night, preceded byl | T h e Germans have poisoned ~hn the nmghborhood the em j . . . . . .  I[ I 
artillery bomb-throwers, was re- the river n " . • . ~ ,: . .. ..... . .. . . peror da '' for :: : '' "r " "'=" ' -- " " " = ' " "-- r ' ' " "  ' '1  " ' "  ' = " ' : ~ "  
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Ki tchenersa id  he wanted .~00,- 
000'more recruits to form new 
armies. He expressed his(con" 
fidenee that in the' very=near. 
fu turethe  country would b-ein-~i 
. satisfactory : ~0ndition with', re- 
.gard~; to supply 0f ammunition. 
• .London Mayi9: 'TA 'despatch 
to the C~.ntral News  from Rome. 
dated TuestI~y,,:.:say~: ""Giornale 
d'Italia ~i~fi@i~e~§ .th~at Prince. 
• munication says that a re~0rt~off L ibau. . :  ? ~ .~,,,,~s 
"" ...! frdm'.:Turkish Sources is. to the I ~"';L0ndon :~Gener~i. 
:/:'~..i-e'ffe-et-th~atithe .submarineAE 21 Birdw0~d~: e0mmanciii 
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~ade of Austna:.are now known 1 has a p op, u!ati0n .i.of, abo ut!:300 ! 
amy requires the cession .of~000, many of.whom,.: before'-the 
Trent and eastern Fr]euli ~ far War,. were Germans. 
south as Nabresina.. Trieste, J ..I~nd0n:~The~Freneh:st~eam~ - 
Cape ¢l'Istria and Piran0 are tel '-: - ' ' ' ~ '"" ' =- ' "~ ' "  . St, .Just,: of Areachon;' was: .liter- 
fo rma new and independent: !ally,sm~hed:to.~ieee~::nea~:D~i~ ~ 
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